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la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat a les Escoles Pies
Història de la Confraria
Del Recordatori que ha escrit el re-;
verend P. Magí Ballbé amb motiu del
desè quinari de la Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat a les Escoles
Pies copiem el que segueix:
iSi, bons Confrares montserratins,
aquesta és una data digna de recordan-
çaique forma època en la història re¬
ligiosa de Mataró. Han passat cinquan-
la anys d'aquella gran diada que tot Ca¬
talunya vibrava d'entusiasme i d'amor
alaMoreneta, a la nostra i ben nostra
Mare de Déu de Montserrat. Els Pre¬
lats, les Autoritats i un immens poble,
aplegats a Montserrat, posaren sobre el
iront de la Santa Imatge una corona
d'or i pedres fines, proclamant-la Regi¬
na de Catalunya: era la gran diada del
Milenaii, que tingué gran ressonància
no sols en Espanya sinó en tot el món
cristià, üavors fou solemnialment res¬
tablerta l'antiga Confraria, el Sant Pare
11 confirmà tots els privilegis, afeg«nt-hi
noves gràcies i una de les més preades
iou que la Confraria es pogués establir
en les poblacions, fruint dels mateixos
privilegis concedits a la gran Basílica
deia celestial Regina.
Mataró fou una de les primeres po¬
blacions catalanes que assolí aquest
privilegi. El fabricant En Joaquim Fon-
rodona, entusiasta i fervorós devot de
la Mare de Déu de Montserrat, fou el
promotor de Fa idea d'establir-la aquí.
Trobà bentost una ànima bella en el Pa¬
re Francisco Sallarás, Rector del Col
leg! de les Escoles Pies, el qual demanà
la delegació ai Pare Abat, i tot seguit
obúnguda, començaren ells dos els tre¬
balls de l'organiíz ció de la Confraria,
secundats amb molt encert pel P. Vic¬
torino Vila. Establiren la festa anual del
dia 27 d'abril amb tot l'esplendor pos¬
sible i als cinc anys una solemnial No-
vm,amb Missa d'Escolans i sermó al
vespre, cant de la Salve, etc. El senyor
Fonrodona no veié complert el seu
piadós anhel fins tenir la bella Imatge,
(]ue tots venerem, que encarregà al ge¬
nial escultor senyor Barberà, posant-la
d P. Sallarás en tl nou altar, fet pel se¬
nyor Torner.
Pocs quinquennis pogueren veure els
dos piadosos iniciadors de la Confra-
fiaiperò aquesta tenia vida, i vida for-
'a, i les festes per ells establertes sem-
pfc es celebraren, que sempre hi hagué
entusiastes enamorats del culte de la
Mare de Déu de Montserrat. El Germà
Sagristà Estanislau Giró es proposà do-
a la Santa Imatge d'una corona de
piala i, amb la constància de la formi¬
ga, reuní almoines fins assolir el goig
de veure realitzat el seu piadós desig.
Qran lloança mereix l'humil col·labora¬
dor de les glòries de Maria, com també
fervorosos donants de les petites al¬
moines. Com els haurà premiat en el
la divina Mare el sant anhel d'ho-
i^^rar la aquí, a la terral
En l'any 1906, o sigui després de les
bodes de plata de la Confraria, s'in'c à
^ntre els entusiastes devots la idea de
donar més amplitud al culte a la Mare
Déu de Montserrat. El bon desig
^uodà com en caliu fins l'any 1908, que
essent Rector el P. Fé ix Sors, vo'gué
bonar vida pràctica a la bona idea.
Nomenà Director al P. Magí Ballbé,
^mlitant-li la tasca d'una nova organit-
Aquesta nomenà una Junta de
i ajudat del P. Llorenç Guàrdia,
coin a Vice-director, feren tots els tre-
per a que la nova Junta tingués
i'estabilitat i fermesa, per tal d'as-
|°'if el fi proposat. La primera Junta de
^^3nies la formaren les següents senyo-
Imat^e de la Mare de Déu de Monserrat
venerada a l'Església de Santa Anna,
de les Escoles Pies
Na Ramona de Puig. Marquesa de la
Vall de Ribas, Presidenta.
Na Teresa Herrera de Torrent, Vice-
presidenta l.^
Na Teresa Martínez, Vídua de Ravell
Vicepresidenta 2.^
Na Mercè de Caralt de Fàbregas, Se¬
cretària.
Na Montserrat de Bofarull de Palau,
Vicesecretària.
Na Juliana Fonrodona de Cuadrada,
Cambrera.
Na Concepció Regàs de Cuyàs, Cela¬
dora.
Na Clara Vall llobera. Tresorera.
Na Mercè Esquerra de Marfà, Vocal.
Na Joaquima Martí de Ribas, Vocal.
Na Eulàlia Català de Martí, Vocal.
Na Paulina Vilavendrell, Vda. de Fi¬
gueras, Vocal.
En la primera reunió d'aquesta Junta
s'acordà:
l.er Aprovar el Reglament escrit pel
P. Director.
2 on Continuar els cultes tradició
nals.
S.er Establir una festa mensual amb
missa de Comunió en l'altar de la Mare
de Déu, i al vespre una Visita amb plá¬
tica, cant de la Salve, goigs i besamans.
4.rt Celebrar tots els anys una Nove¬
na el 8 de setembre i dies següents, per
tal de facilitar el guany del Sant Jubileu,
que dura tots vuit dies.
5.é Celebrar tres misses, pels Confra¬
res difunts que hagin contribuït amb
I llurs almoines al sosteniment de la Con¬
fraria, avisant la família la defunció.
6.e Fixar com a quota mínima men¬
sual O'IO ptes.
El P. Rector aprovà tots els acords
de la Junta i pel que es referia a la col-
laboració de la Comunitat, per l'obli¬
gació que contreia, demanà la correspo¬
nent autorització, i la Rnda. Comunitat
donà lot seguit ei consentiment Des de
primers de gener de l'any 1909 es po¬
saren en compliment els acords de la
Junta.
D'una gràcia importanlíssima frueix
la nostra Confraria i és el poder donar
la benedicció Papal el dia de la festa.
Fou iniciativa de la Sra Presidenta. Pas¬
saren 4 0 5 anys d'interinitat, fins que
el Rvdm. P. General, Tomàs Viñas ho
demanà en audiència particular al Papa
Benet XV i aquest es dignà concedir-la
in perpetuum, escribint ell mateix la
concessió: auiògraf preciós que conser¬
vem com un tresor.
Pel juliol de 1920 la digníssima Sra.
Presidenta, Na Ramona de Puig, deixà
aquesta vall de llàgrimes per a rebre al
cel el premi de ses belles qualitats i
san'es vir uts. Tots sen irem molt la pèr¬
dua de tan digníssima Dama, verament
enamorada de la Confraria. Fou nome¬
nada per a substituir-la l'actuali N'An¬
tònia Baseda de Catà.
En la Jun'a preparatòria per les festes
del Novè Quinari, s'inicià la idea de
commemorar els cinquanta anys de la.
fundació de la Confraria, oferint a la
Mare de Déu una corona d'or i pedres
fines que cenyís el front de la seva be¬
lla Ima'ge. La idea fou acollida amb en¬
tusiasme per la Junta. En el recordato¬
ri de la Novena es donà al públic la be¬
lla idea, exhortant a tots els bons Con¬
frares a presentar llurs almoines als
peus de la Santíssima Mare de Déu.
Avui tots han pogut veure convertit en
realitat llur piadós esforç. Al celebrar
les bodes d'or de la Confraria, deixà
l'actual Junta i deixen tots els bons Con¬
frares un bellís im record que serà un
piadós estímul als venidors. La Junta
actual la formen:
N'Antònia Baseda Vda. de Catà, Pre¬
sidenta.
Na Dolors Saborit Vda. de Gualba,
Vice-presidenta l.^
N'Agustina Quintana de Sol, Vice¬
presidenta 2.®.
Na Mercè de Carult Vda. de Fàbre¬
gas, Secretària.
N'Assumpció Saborit Vda. de Vilar¬
dell, Vice-secreiària.
Na Juliana Fonrodona de Cuadrada,
Cambrera.
NOTES POLITIQUES
Alcalà Zamora i Nicolau d'Olwer a Barcelona
Corona oferta pels fidels mataronins a l'imatge
de la Mare de Déu de Montserrat,
de les Escoles Pies.
A l'estació de França
Impossible de descriure l'entusiasme
que es notava als Voltants de l'estació-
terme de^s ferrocarrils de M. S. A., des
de primeres hores del matí, però, en
canvi, es pot afirmar que ja a les nou,
les andanes i voltants de l'estació eren
materia'ment atapeï s d'una compacta
multitud, la qual mostrava visiblement
una íntima emoció i una satisfacció in¬
finita davant la imminència de l'arriba¬
da del President del Govern, senyor
Alca'à Zamora, que viatjava en el se¬
gon exprés, de Madrid.
Fóra totalment impossible de preten¬
dre citar una per una Iotes les persona¬
litats i corporacions que acudiren a les
andanes, car era tanta la gernació que
les havia envaïdes, que arnbà a no po¬
der s'hi de cap manera transitar. Enfi¬
lats a les cobertes dels coixes i a les
màquines dels trens, es veien veritables
penjolls de gent; donarà una idea de
com la manifestació era imponent el
detall següent: la companyia del Regi¬
ment de Jaén, tl." 72, que comenava el
capità Climent Alcayana. la qual havia
de retre honors, no pogué fer-ho, per
veure's materialment premsada pel pú¬
blic, el qual impedí igualment que la
banda de música interpretés «La Mar-
sellesa», en baixar el senyor Alcalà Za¬
mora del tren.
Homes, dones de tots els estaments
socials, es confonien en un compacte
grup, des del Pia de Palau fins a l'en¬
trada del Parc de la Ciutadella; no cal
dir que fins ei recinte de l'estació el
trànsit era materialment impossible...
Entre les personalitats i entitats que
ens fou possible de veure, recordem: el
President de la Generalitat de Catalu¬
nya, senyor Macià; el batlle de la ciutat,
senyor Aiguader; el capità general, se¬
nyor López Ochoa; ei governador civil,
senyor Companys; el rector de la Uni¬
versitat, doctor Soler; president de la
N'Assumpció Vergés Vda. de Colo¬
mer, Celadora.
Na Teresa Marfà de Vüadevail, Tre¬
sorera.
Na Joana L'avina de Julià, Voca'.
Na Joaquima Maní de Ribas, Voca).
Na Mercè Clavell de Recoder, Voca'.
Na Joaquima L'inàs de Fonrodona,
Vocal.
La Confraria té un deute de gratitud
al Rnd. P. Recíor Constantí Noguera,
pel gran interès i l'esforç posat per al
millor èxit d'aquesta festa.
Per acord de la Junta rebé l'encàrrec
de la corona el dispngit joier En Josep
Recoder. Entre els projectes presentats
per aquest senyor fou escollit el que
tots admirem en les dues Ima ges. El
preu tarifai fou de 7.000 pessetes, sense
comptar la pedreria regalada per dife¬
rents piadoses dames.
La llista dels donatius no la guarda
ni la Sra. Presidenía ni el P. Director
Es la mateixa Mare de Déu la qui en té
el registre, car ella sola vol i pot agrrir
les almoines que es fan en son obsequi.
Nosaltres hem posat una fita, hem dei¬
xat un record de llaiga durada en la
història de la Confraria. Els joveneís
qui han vist la festa dels cinquanta anys
que prenguin forta alena fins assolir-^ne
cinquanta més i els obsequis a la celes¬
tial Regina superin als d'avui en fervor
i en magnificència.»
Demà publicarem la ressenya dels
actes celebrats en honor de la Mare de
Déu de Montserrat.
Audiència Fiscal de la República, se¬
nyor Bonilla; tots els tinents d'alcalde i
regidors republicans.
Arribada del segon exprès
A un quart d'onze i cinc, el tren en¬
trà en aguHes, mentre la banda militar
feia sentir YHimne de Riego; se sentí un
veritable xàfec d'aplaudiments i de vis¬
ques indescriptibles.
Amb grans dificultats pogueren bai¬
xar del tren els senyors Alcalà Zamora,
Nicolau d'Olwer (Ministre d'Economia)
i llurs acompanyants; les dificultats
augmentaren quan calgué obrir-los pas,
i davant la impossibilitat d'arribar a la
sortida, preparada i ornamentada amb
profusió dé flors i plantes, cal optar
per sortir per la porta d'equipa'ges.
Mai com en aquest cas no podrà dir-
se que no existeixen qualificatius per a
expressar la verilable importància de la
rebuda, car per molt que es digui sem¬
pre resultarà pàl·lid davant la realitat
dels fets.
De l'Estació
al Palau de la Generalitat
Precedit de l'auto del governador ci¬
vil senyor Companys, ocupat també pel
ministre d Economia i altres personali¬
tats (entre les quals veiérem el nostre
company de premsa, el popular Fran¬
cesc Madrid, que el públic rebia amb
marcades demostracions d'apreciació
amb ap'audiments), emprengué igual¬
ment la marxa l'auto del President de
la Generalitat, en el qual s'assegueren
els senyors Alcalà Zamora, Macià i ge¬
neral López Ochoa.
Amb grans dificultats avançaren els
antos per entremig d'una multitud de¬
lirant d'entusiasme. Només cal dir que
des de l'estació al Palau de la Genera¬
litat de Catalunya invertiren més de
cinc quarts.
Al Palau de la Generalitat
La Plaça de la República oferia un
aspecte imponent. No quedava ni el
més petit espai lliure. La mateixa cosa
pot dir-se dels diversos carrers que hi
aflueixen, els quals es veien completa¬
ment atapaïts d'un públic compacte en
tot allò que la vista abastava.
Un cop al Palau de la Generalitat,
els il·lustres hostes, acompanyats del
President senyor Macià, sortiren a sa¬
ludar el poble.
En aparèixer al balcó del Palau de la
Generalitat el senyor Alcalà Zamora,
acompanyat del senyor Macià i de to¬
tes les autoritats civils i militars de Bar¬
celona, el públic els saludà amb una
delirant ovació, que durà molta estona.
Discurs del senyor Macià
Un cop fet el silenci, el senyor Macià
adreçà la paraula a la multitud, i digué:
«Ciutadans: Jo agraeixo el fervor i en¬
tusiasme que demostreu en aquests mo¬
ments, i m'emociona igualment l'espec¬
tacle que Catalunya ofereix al President
del Govern Provisional de la República,
senyor A'calà Zamora. Sense prepara¬
tius, sense temps per a organiízar-ho,
amb tota espontaneïtat i noblesa, tot Jés
la demostració com el poble s'associa
per a desfer recels que, sense cap mena
de fonament, algunes persones indig¬
nes feren córrer. Jo saludo en nom de
Catalunya l'home representatiu de la
nostra llibertat i de la democràcia d'Es¬
panya, i l'abraço, tot posant en el méu
cor i la meva ànima el més pur senti¬
ment de germanor. Visca Catalunya!»
Uns aplaudiments eixardadors corona*
ren les darreres paraules del senyor
(Segueix a plana)





Mataró, 27 d'abril de 1Q31.
ha mort a l*edat de 74 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostól ca
Sos afligits: espòs, Francisco Cabot i Vehils; fills, Francisca (absent),Francisco, Antoni, Miquel (absent) i Pere; fills polítics, Josep Vives (absent),Teresa An^etller, Anna Anglès, Magdalena Llagostera (absent), i ConcepcióLleonart; néts, néts polítics, besnéts, germà, Joan; cunyats, cunyades, ne¬bots, cosins, demés família i el jove Francisco Floriacb, en assabentar a




Macià. S'escolíaren vi .ques a l'Avi i a
, República, mentre els braços del
ran català s'entrellaçaven amb els de
l'iliíisíre visitant.
Discurs del senyor Alcalà Zamora
Apaivagats els aplaudiments, el se¬
nyor Alcalà Zamora adreçà la paraula
jlpoble, el qual, en una mutació ràpida,
mostrà immediatament atent i amb
un capteniment i silenci exemplars.
«poble de Catalunya — digué - Us
porto una abraçada efusiva d'aquelles
regions germanes vostres i que, com vo¬
saltres, sospiraren per la llibertat i s'es-
lorçaren per aconseguir-la, sense min
var els esforços i sense detenir-se a
considerar a quin preu ni amb quins
turments. En nom, doncs, d'aqueixos
pobles, avui curulls d'esperança i d'ale¬
gria, rebeu la cordial abraçada que ens
confongui en una as piració comuna i
en una alenada forta que sigui l'estímul
de futures superacions.
M'omple de satisfacció la vostra pre¬
sència, i em felicito d'ésser testimoni
d'aquesta vibració popular mai no
jgurlada i que proclama ben alt el sentit
de ciutadania que la impulsa.
¡0 he passat revista a la companyia
; havia de retre honors perquè a mi
no m'ha semblat veure en aquest fet
l'exposició ritual, taxativa d'unes orde¬
nances, ans bé: he preferit veure-ho
com a representació de l'exèrcit, confós
el poble i establint entre l'un i l'al-
i ire, democràticament, la fe en la Pàtria
¡neix, la fe en la República triom-
1 i la unió immortal de l'exèrcit i del
poble per a dur a bon terme les més
conquistes de la pau i els millors
llorers, que és el progrés.
I (íisques a l'exèrcit i a la República).
Sabeu, ciutadans, quin és el discurs
I que jo tenia preparat per a Catalunya?
Heu's-el ací: Dir-li que estimo la seva
t, tornar-li aÜò que és vostre de
drei, ben guanyat en les hores de pro-
a.
El Oovern experimentarà immensa
[Complaença a donar a Catalunya la se¬
va llibertat, perquè amb ella, en acció
conjunta amb les altres regions, floreixi
la veritable harmonia i convivència que
mai no tinguéreu per culpa dels poders
lirans i personals.
Que aquesta festa de l'esperit català
no hi hagi ni un «mori». Els enemics
de la República tots han mort i estan
enterrats per a sempre. Han mort: el
despotisme, l'arbitrarietat, els poders
íacciosos, la immoralitat, el favoritisme,
eUertor, la venjança i el cabdillatge;
viuen amb puixança, tot saludant el sol
deia humanitat assedegada d'amor i de
justícia, la llibertat, l'ordre, la compren-
j SIÓ, la tolerància, el civisme, la cultura,lafeen l'esdevenidor, el dret a la lliure
«pressió del pensament i la unitat en
''«forçien el sacrifici, per tal d'aixe-
«r, d'entre les ruïnes, un bressol que
¡isben nostre i no feude dels tirans.
jo abraço, en la persona del senyor
j Macià, Catalunya tota. És tota la resta
d Espanya, són totes les regions que enl'íuest acte simbolitzen la identificació
' el poble català, tot saludant la no-
j va era de mútua col·laboració i lliber-llii.»
Una altra ovació indescriptible posàW discurs del senyor . Alcalà Zamora.
I públic es lleva el barret i les bande-
|ís onegen en l'aire, provocant uns ins-
Juls d'emociÓL intensa del tot difícil deI escriure. La multitud manifesta de bell
el seu engrescament sincer amb
l'stjues a l'home honrat, a Catalunya, avpanya. Les aclamacions que reben enerar-sedel balcó, són de les que es«^Ofdaran per sempre més.
1 Palau de Pedralbes
^eguidament es traslladaren les auto-®Sa l'ex-Palau reial de Pedralbes, on
juardia era muntada per carrabiners,
lienv^ del tinent coronel
v«cu Davant la principal portaI 'uar-se la Banda Municipal.
^8 autoritats foren rebudes pel sus-




íelnh^j ^spanyot al municipi de Bar-
"oc aU Pedralbes, tingué
au A u davant
ï ajs civils i militars, convida s,
' public, a més dels delegats de
EL SENYOR
Pere Pascual i Tayeda
Vidu cn primeres noces de Rosa Qraupera i Ramis
mon el dia 24 del corrent a l'edat de 81 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
—' ' '
== A.. C. S.
Els seus afligits: esposa, Gertrudis Vila i Ribas; fills, Concepció, Angela, Salvador (Escolapi) i Jo¬
sep; fills polítics, Jaume i Salvador Oms; néts. Concepció, Josep, Pere i Salvador; germana, Maria Vda.de Badia; cunyades, Josefa, Lluïsa i Juliana Vila i Ribas; nebots, cosins i família tota, en assabentar als
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es servei¬
xin assistir al funeral que, pel seu etern repòs, es celebrarà demà dimarts, a les DEU, en la Basílica pa¬
rroquial de Santa Maria, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn'
seguidament la missa del Perdó.
la premsa local, de províncies i de l'es¬
tranger.
Amb aquest motiu, el senyor Alcalà
Zamora pronuncià un curt parlament,
ple de senzillesa.
Els enlairats conceptes de l'eloqüent
orador foren premiats amb unànims
aplaudiments. |
El doctor Aiguadé donà les gràcies
en nom de .Barcelona, i digué que se
sentia orgullós de rebre de mans del
senyor Alcalà Zamora la donació del
Palau de Pedralbes.
A l'Ajuntament
En retornar de Pedralbes visitaren els
hostes l'Ajuntament on es canviaren
frases de benvinguda entre el senyor
Alcalà Zamora i l'Alcalde.
Banquet
Finalment es dirigiren al Palau de la
Qeneralitat, on els fou ofert un banquet
íntim, a la terminació del qual anaren
cap a l'Estàdium, per tal de presenciar
els partits internacionals de rugby i
futbol que s'hi jugarien.
A l'Estadi
Els senyors Alcalà Zamora, Nicolau
d'Olwer, Companys, López Ochoa i al¬
tres consellers i autoritats estigueren a
l'Estadi on ocuparen la llotja presiden¬
cial.
Llur presència fou acollida amb una
ovació formidable, que els fou tributa¬
da durant una llarga estona pels cin¬
quanta mil espectadors, els quals, a peu
dret, feien voleiar els mocadors. El mo¬
ment fou d'una emoció intensíssima, i
els jugadors sospengueren el matx du¬
rant uns minuts, per associar-se a l'ho¬
menatge popular al President del Oo¬
vern provisional i al de la Generalitat
de Catalunya.
A Capitania general
A la tarda el senyor Alcalà Zamora
visità la Capitania general on fou rebut
pel senyor López Ochoa i els caps i
oficials de la guarnició. Entre el Presi¬
dent del Oovern provisional d'Espanya
i el Capità general de Catalunya es
creuaren frases d'afecte i després, tots
els presents van estrènyer la mà del
primer.
Retorn a Madrid
A les 9'25 sortiren cap a Madrid, per
l'estació de França, els senyors Aicalà-
Zamora i Nicolau d O.wer. Molt abans
de la sortida de l'exprés, les andanes
estaven atapeïdes de representacions
polítiques, centres amb llurs banderes,
entitats culturals, organismes econò¬
mics i delegacions de tot ei que és una
manifestació de vitalitat.
El senyor Alcalà Zamora arribà a un
quart de deu, acompanyat de totes les
autoritats civils i militars; foren rebuts
amb entusiàstics aplaudiments que du¬
raren bona estona. Un cop ja situat en
el tren, al cap de breus moments arribà
el senyor Nicolau d'Olwer. Quan falta¬
va poc per a sortir ei tren, les senyore¬
tes Pilar Estivill i Josefina Rodríguez
s'atansaren a oferir llurs respectes a
i'il·lustre President del Oovern provi¬
sional de la República Espanyola, El
senyor Alcalà Zamora les atengué amb
la stva reconeguda amabilitat i galantaj
en aquell moment, el capità general se¬
nyor López Ochoa s'adreçà a la multi¬
tud, i digué; «Aquesta és la dona espa¬
nyola, no aquella que deia Primo de
Rivera». La frase fou aplaudida amb
entusiasme per tothom. En arrencar el
tren, onejaren les banderes, i tothom,




Ahir va cridar l'atenció que a prime-
meres hores del malí s'havia operat un
canvi en les banderes que onejaven a la
Casa de la Ciutat La catalana que des
del 14 d'abril era al pal de dalt de tot
havia estat col·locada a la façana i subs¬
tituïda per una de republicana nova i
flamant.
Com que a Barcelona subsisteix la
bandera catalana en el pal de més
amunt a l'Ajuntament i a la Generalitat,
la gent s'estranyava d'aquest canvi.
JOSEP VENTOSA
Metge eapecialiata
de lea malalties deia ULLS
Diumenges de 9 a 12 matí
Dimarts i Dissabtes de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
Ofici'funeral i
Mataió, 27 d'abril de 1931
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
La Festa del Llibre
Amb el mateix esplendor que els
anys anteriors va celebrar-se la III Diada
del Llibre a la nostra Ciutat.
Per manca d'espai deixem per a de¬
mà la ressenya dels actes que van cele-
■^brar-se.
Nestle - Peter - Cailler - Kohier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pau de la Creu,
fundador, Sant Prudenci, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Fesglésia del
Convent de Capuixines.
Basilica parroquial de Santa Marie.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Ai vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Saniíssim'.
Demà dimarts, a les 8, missa dels
Tretze Dimarts a Sant Antoni de Pàdua,
Vespre, a tres quarts de vuit, conclusió
de la novena a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Continua durant la missa de dos quarts
de 9, la novena a honor de Sant Jordi.
Vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Demà, a les vuit, exercici dels Tre'ze
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Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: F. R. S.
Ahir va morir a Arbós, on residia, el
Rnd. Mn. Josep M.^ Cañas, pvre., nebot
del Rnd. Mn. Pere Cañas, que fou tants
anys rector de Saní Josep d'aquesta ciu¬
tat. Mn. Josep M.® Cañas va viure entre
nosaltres fins a fa mort del seu oncle, i
fou molt conegut per la seva bondat 1
per la paciència i resignació amb que
sabia sofrir la penosa malaltia, que l'ha
dut a la mort. Al Cel sia.
Aquest matí s'han celebrat els fune¬
rals i l'enterrament, als quals han assis¬
tit nombrosos sacerdots, entre ells els
senyors Rectors de Sans, la Bonanova i
Gràcia, de Barcelona, de Sant Vicens
de Liavaneres, de Sant Sadurní d'Anoia
i d'Abrera; el Dr. Cebrià Montserrat,
catedràtic del Seminari; Mn. Jaume Ur¬
gell; els Rnds. Llorenç Castells, Joan
Oallemí i Dionís Soler, que havien estat
vicaris de Sant Josep; i el Rnd. Dr. Jo¬
sep Taulats, actual vicari de la mateixa
Parròquia, en representació del Sr. Ecò-
nom i demés sacerdots de la mateixa.
La concorrència d'altres amistats del fi¬
nal ha estat també molt notable.
Oferim a la família del Rnd. Mn. Jo¬
sep M." Cañas, molt especialment a la
seva tia, Donya Dolors Cañas, l'expres¬
sió de nostre sincer condol.
~«La Castañuela» la sarsuela dels
mestres Alonso i Acevedo amb tant èxit
estrenada dissabte nit al Nou, pot sen¬
tir-ne e!s millors fragments en tres dis¬
cos PARLOPHON impressionats sola
la direcció del mestr- Acevedo pels ar¬
tistes qucL la varen estrenar a Madrid.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ah'r tarda, a dos quarts de set, un
auto de Barcelona va atropellar, davant
del carrer de Sant Antoni, una noia de
tres anys anomenada Andreua Casag
que anava acompanyada d'un germanet
seu, de nou anys, fills de Concepció
Casas, domiciliats cn el carrer de Sant
Joan, 59, 2.n.
Fou curada per Dr. Montaner de fe¬
rides qualificades de pronòstic lleu
—Per organitzar bé un despatx, tro¬
bareu tot el necessari a Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcejona, 13. Una de
les coses més imprescindibles és una
màquina de calcular Original OdhnCr,
la millor i que només val 900 pessetes,
amb 13 xifres al resultat. Demaneu de¬
mostracions i detalls.
Aquest matí han contret matrimoni
en la parroquial església de Sant Josep,
el seu mestre organista senjror Ramon
Martí i Pou, amb la senyoreta Constàn¬
cia Manyà i jubany. Ha beneit l'unió i
ha fet una oportuna plática als con-
traents el Rnd. Mn. Josep de Plandoli»,
i n'han estat testimonis eis senyors Eu-
dald Muns i Puig i Miquel Sabaté i Tor¬
mos.
Un estol de músics companys del nu¬
vi l'han obsequiat amb un pergamí
molt beli, i so*a la direcció de Mn. Far¬
gas, han executat un «Panis Angelicus»,
cantat pel senyor Agell, el «Largo» de
Haendel, «Reverle» de Schumann i
Triomf de Soler. L'orquestra estava for¬
mada pels professors senyors Antoni
Fors, Josep Castells, Josep Soler, Mi¬
quel Jaume, Antoni Graner, Marian
Agustí, Jaume Calsapeu, Emili Martí i
Emili Ramos.
Nostra enhorabona als nous casats.
FUMEU CIGARRETES
"AUSTRIA"
Ahir, a un quart de cinc de la tarda,
al carrer de Carles Padrós, toparen un
auto i un tramvia. De la col·lisió en
sortiren, l'auto amb un parafancs quel¬
com malmès, i el tramvia amb alguns
desperfectes en un dels estreps.
—Els millors fragments de «La Do¬
lorosa» dels mestres Serrano i Lloren¬
te, senti'ls en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir vespre, a les deu, hi va haver
gran alarma al carrer de Sant Isidor,
perque unes senyores que viuen soles
havien sentit sorolls sospitosos. Dona¬
da la veu de lladres, comparegueren de
seguida veins, municipals, «serenos»,
vigilants i demés agents de l'autoritat.
Resseguida minuciosament la casa i les
immediates, no fou descobert el lladre,
ni tampoc es trobà a mancar res. Tot
fa creure que el malfactor o malfactors
no varen tenir temps de començar la
feina, perque alarmat de seguida el veï¬
nat només pogueren pensar que en fu¬
gir, sense ésser atrapats, objectiu que
lograren.
El passat divendres a la tarda IHufà
la seva ànima a Déu, a l'edat avançada
de 81 anys, després de llarga malaltia
la qual fou soferta amb gran resignació
cristiana, el bondadós senyor Pere Pas-,
cual i Tayeda, pare dels nostres esti¬
mats amics Rnd. P. Salvador Pascual,
Escolapi, i Dr. Josep Pascual, catedràtic
de la Facultat de Ciències de l'Univer¬
sitat de Sevilla.
Dissabte a la tarda, tingué lloc l'acte
de l'enterrament, assistint-hi una gran
concorrència entre ta qual hi vegerem
representacions de la nostra joventut
universitària i de diverses entitats cultu¬
rals i catòliques i de la Premsa de la
nostra ciutat.
Presidiren el dol, acompanyant als
senyors fills i gendres del finat els Re¬
verends P. Rector de les Escoles Pies
de Mataró i P. Rector dels Escolapis de
Alella, seguits dels senyors néts amb el
Rnd. Mn. Jaume Casellas, Pvre. i un al«
tre pare escolapi del Col·legi d'Alella.
Rebin la senyora vídua, fills, gen¬
dres, néts i família tota la penyora de
nostra més sentida condolença, desit-
jant-els-hi una santa resignació per a so¬






de l'Agència Fabra per conferències telefòniquesInformació
Estranger
3 tarda
Reelecció del Sr. Herriot
LIO, 27.—El Sr. Herriot ha sigut reele¬
git alcalde de Lio, per 26 vots contra 24.
Com que els vots concedits al Sr. Her¬
riot no pertanyien tots a consellers es¬
querres, r ex-president va dir que no po¬
dia acceptar el mandat.
Immediatament es va procedir a un nou
escrutini, voiant nominalment els conse¬
llers, obtenint en aquest el Sr. Herriot 59
vols acceptant per consegUent l'alcaldia.
Dosmissioners espanyols segrestats
CIUTAT DEL VATlCA, 27.—Telegra¬
mes rebuts de Xina diuen que els bandits
de la regió de Feng-King han segrestat
aU missionera Monsenyor Manuel Pral i
P. Andreu Alfons, ambdós espanyols. Els
bandits demanen un fort rescat.
Adheissó a la República espanyola
PERPINYÀ, 27.—En cl circol espanyol
s'ha celebrat un acte d'adhessió al règim
republicà d Espanya, en el qual hi pren¬
gueren part varis oradors espanyols i
francesos.
El Cònsol d'Espanya imposà al prefec¬
te les insignes de l'ordre del Merit Civil,
condecoració concedida per cl govern es¬
panyol.
N1ME3, 27.—Un nombrós grup d'es¬
panyols ha realitzat una manifestació de¬
vant el consolat, aclamant a la República
espanyola. El vice-cónsol pronuncià una
entussiasta alucució.
TOULOUSE, 27.—El consell ge ..eral
del departament ha votat per unanimitat
un missatge de felicitació a la República
espanyola.
La Premsa i el govern provisional
d'Espanya
PARIS, 27.—El periòdic «intransigeant»,
en una crónica des de Madrid diu que la
primera labor del govern provisional ins¬
pira confianza als elements conservadors,
inclus a antics monàrquics. Creu que en
les pròximes eleccions constituents haurà
una majoria de representants de tendèn¬
cia moderada, tots republicans, encara
que alguns d'ells provinguin del antic mo¬
narquisme.
PARIS, 27.—El periòdic «L'Oeuvre» pu¬
blica una interviu amb el ministre d Estat
espanyol Sr. Lerroux, en el qual aquest
diu que tots els membres del govern son
admiradors de França i que de cap mane¬
ra la República espanyola ha pensat en
abandonar el Marroc.
De la sublevació de Funchal
LONDRES, 27.—Segons telegrames
procedents de Les Açores, un vapor re¬
bel ha aconseguit forçar el bloqueig
d'aquell arxipèlag i el de les illes Made¬
ra, proporcianant als rebels queviures i
municions. Els revolucionaris s'han jura-
mentat a no abandonar la partida fins que
hagi caigut la dictadura del general Car¬
mona.
Estudi de la reforma constitucional
BERLÍN, 27.—En els circols polLIcs
s'abrma que el govern estudia una re¬
forma de la constitució del Reich Una de
les modificacions es diu que serà el dret
de vot a partir dels 25 anys en lluC dels
20 Com és actualment.
L'afer Moulin
ROMA, 27.—Augmenta 1 agitació, espe-
calmeni entre els estudíanrs, per i'as-
sumpte del professor belga Moulin, em¬
presonat per antifexisia la llibertat del qual
demanen algunes societats estrangeres.
Segons les autoritats italianes, el profes¬
so'- Moul n s havia entregat a una verta¬
dera propaganda contra ei feixisme.
L'ambaixada de Bèlgica està curosa¬
ment guaruada, malgrat a xò un nombrós
grup de manifestants feu ac es de descon¬
tent davant d'ella. També estan guardats
els edificis de l'ambaixada de França i
legació d'Iugoeslàvia.
La policia ha rebut instruccions molt
enèrgiques per a evitar que dites manifes-
cions es repeteixin.
El professor Peers
i la política d'Espatiya
LONDRES, 27 —El professor Allison
Peers, publica en el diari «Observer» un
extens article dedicat a la política d'Es¬
panya.
Diu l'articuli&ta que és lògic i natural
que Catalunya senti desitjós de declarar-
se estat autònom dintre la República Es¬
panyola, puix per les seves característi¬
ques i per les seves necessitats Jorma
realment un poble apart.
Oalícia, diu, és evident que trobaria
gran simpatia i rjuda per part de Portugal
en un moviment d'auto-determinació.
Finalment diu que hi ha també una forta
corrent d opinió valenciana favorable a
la formació d'un estat dintre de la Fede¬
ració Espanyola i de concòrdia general
com la que iilspira el moviment polític de
Catalunya.
Terratrèmols
ESTAMBUL, 27.—L estació meleoro-
iògica de Kavdilü ha registrat ¿os vio¬
lents terratrèmols. Un a les ll,27iraltre
set minuts més tard. L'epicentre del feno¬
men es calcula a uns 400 qu lòmetres
d'EstambuL
Assemblea del partit del poble
ANKARA, 27.—El «ghazi» ha convocat
per a la primera setmana de maig, l'as¬
semblea del «Partit cel Poble».
Un bandit ferit a trets
ALBANY (E'^tat de Nova York), 27.—
EI famós bandit Diamond que feia poc
havia estat posat en llibertat sota fiança,
foa agredit per part d uns descone¬
guts que li dispararen tres trets.
Diamond ingressà en l'hospital amb
feriíes en vàries parts del cos.
Tota ia policia dels enconíorns es tras¬
lladà immediatament al iloc de^ succès,
que es troba a sis milles del domicili de
Dlamonid, en les muntanyei de Castkil.
Una estadística curiosa
PARIS, 27,—El diari «Piris-Midi» pu¬
blica una crònica sobre la fortuna dels
exreis d'Europa que viuen en l'exili.
Segons dit diari, Guiilerm de Hohenzo-
llern és el més ric dels monarques destro¬
náis, evaluant-se ia seva fortuna a la no
despreciable suma de 750 milions de lliu¬
res esterlines.
La fortuna personal del que ha estat fins
fa poc Alfons Xlli, no és despreciable
tampoc, puig segons càlculs s'eleva a
250 mil ens de francs, xifra a la qne hi ha
que afegir ei valor de les joies de la coro¬
na que s'emportà la seva esposa D." Vic¬
tòria preu oei qual s'estima aiximateix en
no menys de 25J milions de francs, apart
dels béns personals que posseeix a Espa¬
nya.
Contrastant amb la riquesa de la majo¬
ria de mo. arques destronáis, es fa obser¬
var en canvi que l'exemperador de Xina
viu en la misèria, puix de ia pensió anual
de 60 mil ous de lliures esterlines que li
havia vorat el govern republicà xinès no
ha cobrat ni un cèntim. Viu modestament
a i ien-Sin, ocupant un pis de tloguer
anual de 44 lliures. ,
Barcelona
3,30 tarda
El governador i la jornada d'ahir
El governador civil en rebre els pe-
riodisies ha duque encara estava im¬
pressionat per ia rebuda eniussiàsiica
que ei poble de Barcelona dispensà ai
president del Oovern provisiona! de la
Reptiblica.
Després dels actes d'ahir, ha dit el
senyor Companys, no ht haurà cap
dubte que existeix una verdadera cor¬
dialitat entre Catalunya i els altres po¬
bles d'Espanya.
El governador aquest maíí s'ha co¬
municat telefònicament amb el Sr. Al¬
calà Zamora qui li ha dit que l'impres¬
sió rebuda ahir es inesborrable i que
en el curs del seu viatge de retorn i ar¬
ribada a Madrid també ha estat objecte
de proves d'entusiasme, afegint que la
Humor desmentit
El Governador en la seva conversa
amb e!s periodistes s'ha referit al ru¬
mor circulat ahir amb gran insistència
de que un estranger havia intentat
atemptar contra la vida del senyor Al¬
calà Zamora. *
El fonament del rumor és el que se¬
gueix; Ahir davant de la Diputació un
estranger que es trobava entre el pú¬
blic, es Ireié la cartera de la butxaca de
l'americana per a posar se-la a la dels
pantalons. Aquesta actitud fou interpre¬
tada com si aquell individu es volgués
treure una arma i tota la gent que el
voltava se li tirà al damunt volguení-lo
linxar, havent d'intervenir els mossos
d'esquadra, els quals procediren a la
detenció de l'estranger. Aquest el matí
d'avui ha estat posat en llibertat, fent-li
entrega d'una compensació per la roba
feta malbé pel públic ahir.
Falsos membres
de la Guàrdia cívica
També ha manifestat el Governador
que contínuament estaven rebent de¬
núncies contra uns individus que fent-
se passar com elements de la Guàrdia
cívica, visiten les fàbriques i tallers de¬
manant noms de sometenistes per a de¬
sarmar-los.
El senyor Companys ha dit que no
hi havia més Guàrdia que ia Guàrdia
civil, de seguretat i policia, afegint que
havia donat ordre per a que la Guàrdia
civil patrullés per les afores de Barce¬
lona.
Durant la campanya d'exportació
de patates primerenques
Per decret del Conseller d'Economia
i Treball del Govern de la Generalitat
de Catalunya, s'autoritza als Bancs que
tenen sucursals als pobles de la Costa
per a obrir les esmentades sucursals
durant dues hores els diumenges men¬
tre duri la campanya d'exportació de
les patates primerenques, atenent-se a
les condicions fixades per les lleis refe¬
rent a les hores extrae rdinàries de tre¬
ball de la dependència mercantil.
3'30 tarda I
Supressió de condecoracions
En un dels propers consells serà pre- '
bablement acordada la supressió de les \
condecoracions del Toixó d Or, Isabel i
la Catòlica, Carles lli i Banda de Maria ¡
Lluïsa. i
Es creu que també s'acordarà obrir 1
I negociacions preliminars per a i'esla- | de Director de Belles Ans, el se
I blmient de relacions oficials amb el go
ahir a la tarda a i'Ateneii un concert,
executant la «Marsellesa», l'«Himne de
Riego» i altres composicions.
El públic demanà després que es to¬
qués el «Trágala», però el director se
excusà per no conèixer la banda aques¬
ta composició.
Ambaixadors que queden
S'assegura que l'ambaixador d'Es¬
panya a l'Argentina senyor Danvíla,
contin iarà per ara en ei seu lloc, igual
que els de Cuba, Xile i Mèxic.
Pel moment l'únic representant de
Amèrica que dimitirà serà el de Wa¬
shington, per a qual càrrec es diu que
serà nomenat D. Salvador Madariaga,
que es troba a Mèxic. Si aquest no ac¬
ceptés seria nomenat l'escriptor Alva¬
rez del Bayo.
Llacets monàrquics
VALÈNCIA.—Amb motiu del d?sco-
brimení del suposat complot monàr¬
quic, han prosseguit les diligències ju¬
dicials. Els detinguts Ramon Gil i jau-
me Castillo han negat la seva partici¬
pació en la confecció i venda de llacets
monàrquics.
Venezuela reconeix la república
El minisire de Venezuela ha entregat
una noia al govern provisional reconei¬
xent la república espanyola. Ha estat el
darrer país en fer ta' reconei.Kement.
5,15 tarda
Congrés de la Federació
Sindical Internacional
Al Palau del Senat, aquest matí, ha
tingut lloc la sessió d'obenura de! Con¬
grés General de la Federació Sindical
Internacional.
A l'acte ademéí d'altes personalitats
hi han assistit els ministres, senyors
Largo Caballero i Prieto.
Totes les persones que han fet ús de
la paraula han elogiat Espanya per ha¬
ver fet l'implantació de la República
sense vessar ni una gota de sang.
L'incautació del Pardo
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que l'incau'ació del Pardo no és pot
fer ni en un dia ni en dos, puix la seva
superfície és tan extensa com una ve¬
gada i raig el terme municipal de Ma¬
drid.
Al ministeri d'Instrucció
El ministre d Instrucció ha rebut el duc
d'Alba i el Governador de Les Palmes.
El Director de Belles Arts
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Nomenaments
El govern nomenarà president del I
i consell superior ferroviari a D. Antoni \
\ Prieto i director general dc Ferrocarrils !







Autoritzant l'explotació i venda de
l'aigua del Mas Guimbau; anul·lació de
la convocatòria per a exàmens d'ingres¬
sos a l'Acadèmia General Militar. No¬
menant general de la segona brigada
d'-nfanteria de la vuitena dtvisió a don
jornada d'ahir fou una cosa excepció- | Batel,
nal, tenint paraules d'elogi per Barceló- | Música d'actualitat
na i pel senyor Companys. La banda de alabarders interpretà
Boa iiniiirr n-|ig
SASTRE PailAU9 -42
Rebudes les novetats per la temporada
j nyorOmeta.
I El ministre de Governació
El ministre de Governació en la seva
conversa amb ets periodistes ha fet re¬
ferència al viatge triomfal a Barcelona
del President, fent elogis de l'actitud
del poble d'aquella ciutat.
Impremta Minerva.— Mataró
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el Hac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme he>
métic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-Ies ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elècíricao
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que ei seu consumes
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa So fiti
Riera, 70. ^
lluís duran
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Àgaslí, 55 Provença, 186, l.er, 2."-cnlrc Ariban i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72564
Ganc de Catalunya
CAPITAl: 50.000.000 DE PESSETES
Casa Cenfral: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS; Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del
da riant Antoni, Plaça Comercial. Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, de
letana), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, .
Luz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, GUimar, La Laguna I La
glés. Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bafioias, Blanes, Caldas de Montbuy.
Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada. Llagostera, Malgrat, Ma , , ¡obre-
nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou. Fr" "e.
gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma dc Famés, Torroella de Montgrí, Valls, ven
I Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes I Préstecs, BanC de Tortosa,
de Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 2»
Apartat hApl 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de . jjjs.
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a gj^dia.
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en cu







no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
PINTURA DECORATIVA
== COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
Sant Isidor, 35 - MATARÓ - Balmes, 11, pis
especialitat en la col·locació de papers pintats
al mòdic preu de 70 cèntims peça .
demaneu arreu... per tenir la pell sana i formosa
= "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" ::
Produnle higiènic i sens rival pel cutis.—Exigíala solament en tubs, d'altra mane-
pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS - Representant — MONTGAT
u casí fernandez
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró




MA* #a 8,BOC pÉginaa aa Jaat*
lit fi TIES IILLOIES SE lATII
54 HAPIS EN COLOBES
■ UI PBOVIRCUS T POSESIOIES BE ESPlll
liiit isl CiBireit, iadustrit j Pnfitlani
IíBbh UOBKAFICO i U ntOFEtlOMt
SECCléll UTIUMJIIIA
da un ajamplar oomptato '
■OVBMTA PBSKTAS
(IruM «■ BtrtM u Ma EimAi}
UDiniR El Ein 1IÜABI9
0 lAB CSI U EFiUCU K U
PBIlIClIàl
Imilot liilty-Biüliln j RÍin Ribbííu, SL i
Kartvn Oraimiaa, ■ t n BàtCEL·lA
Es lloga
En el Rierol, una casa molt gran
amb uns magatzems que donen al car-
rrer de Moreto, propis per a indústria.
Raó: Santa Maria, 36.
Es venen
portes de carrer i bastiments i portes
usades.
Raó: Catalunya, 10.
Es desitja llogar entrada
pròpia per posar-hi un Estanc. Enfront
la platja o als voltants; preferible si fós
amb vivenda. Pagaria bon lloguer.
També compraria la casa claus en ma.
Dirigir-se: Francesc d'A. Bonamusa,
Cirurgià-Massatgista. — Sant Bonaven¬
tura, 1, pral.—Mataró.
AGRICULTORS




MàiiD rsndintDDt ;-:lDespesa ninima
Consulteu sempre a
EL MATERIAL JNDUSTRIAL. C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
GANGA:
ES VENEN
2 estaníeries amb vidrieres i calai)^os en bon estat.
1 Aparador.
2 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils per a
tenda de queviures. Tot a preu a ganga.
Raò Carner de Barcelona 3 De 6 a 12 del ma-i i de 6 a 8 vespre
ImpremíaMinerva
Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
lastaliació d'electricitat
en els cotxes




Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
'«paradons i neteja de les màquines d'escriure ■ Abenamenls de neteja i censervacii
.uál^I^loJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
--- luta garantia. ~
SERVEI A DOMICILI imísm-wmiamemi
Exportadors de Pótate Transports Internacionals
NKERS LIMITED
134, QuccD Victoria SIrcel, 134
LONDON (EC4)
Més de 200 SUCURSALS a Europa Cases a Harwich, Liverpool, Manchester, Tilbury
Agents dels «Ferrocarrils Alemanys» Agents Generals de la «Pennsylvania Railroad»
Agents de la «3ocieté Nationale des Chemins de Fer Belges»
Agents a França «des Chemins de Fer de l'Est»
Agents a França «des Chemins de Fer du Nord» Agents «des Chemins de Fer du Nord-Belge»
Agents de la «London and North Eastern Railway Company»
Agents de la «Compagnie Internationale des Wagons-Lits»
Agents dels serveis de «Ferry Boats» entre Zeebrligge y Harwich
Per a tots informes, d rigir-se a nostre delegat a Mataró:
M. André BLAISE
HOTEL MONTSERRAT
6ula del Comerç, inddslrla 1 professions de la Cinta!
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AOem de ncdocls
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUacloiH leiodráilqncs
CASA PRAT CiiurrocB, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Tcreaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1, MARTiNBZ REGàS Reial, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
*B. URQUJJO CATALaN» C, Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. AHNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrics
EMILI SURIa Ckorroca, 39 Telèfon 30J
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentina,
Carraaidcs
OAQUIM CASTELLS Lcpanío, 24
El millor servei d'auio-taxi cobcri.—Telèfon 72
^ARCBLi LLIBRE Baar Orioi, 7 Tti 2 ^
mmUlorable servei d'autos I tartane* de hogner
'RANCíSCONOÉ Baím s 3 T. èf. 87
' satos. ""lervef • ot* ■»ls t^^ess
CarlioDS
COMPAinIA general de carbones
">'» encàrrecs; 1. Alberch. Sl. Antoni. 70 - Tel. 222
Cerámica
lOAQUlM CAPELLS. Ioscp42 LS.joaqQimlS
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
?1LL DE P, HOMS Sant Isidor, 7
Mendez Nnfiez,4-T. 1S7 Ciments! Articles Ceràmics
Cerers
lOSBP SERRA St. Cristòfor, 17- Ttlèf. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrrailcrics
ANTONI MARCH R,lal 301
Forla artíatica i manyeria per aaló 1 coastrucclona.
Col·lctils
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 Teí. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CoDicccions
MARGUERIDA HUM^ Riera, 62-Telèf. 210
A«soriil en equipa per bateig, 1" Comunió i núvies
Conlltcrtes
MIRACLE Ri.ra, 35-Tcièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameit,
Cordiiierles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
Còpies
A MÁQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i trta mena de documents.
Crisiail i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denlisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Droduertes
BENET FITE Rictra, 36 Telèfon 30
Comerç df Drogues Productes 'otogràfics.
Eicciricifai
BMILI PBRRBR Reial, 949 Talif. 61
Electro-mecànlcB 1 bobinais.
Eslerers
MANUBL MASFERRER CarUs Padróa, n
: Persisses, cortines i articles de vimet..
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 —- Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Pnsierics
JOAN ALUM Saní Josep, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: Projectes i pressupostos.
fiaratdcs
BENET lOFRE SlTjA R. Aifonm XIL 91 al 97
Ensenyament gratuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
H c r D 0 r I s I c r i c s
«LA ARGENTINA» S -1 Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
íMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Lampisteries
lOAN BIOAV Rkra, 13
Instal'laciocs complertes pe» aigua,gas 1 electricitat
Napalzems d'e fusta
M. ROGER Reial 523
importació de fusfes'estrangeres
Naqninaria
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
■^el 28 Fundido de ferro 1 articles de Fumistería
Narbrtsfes
lOSEP ALSINA B«li|,«
I-lases mortuòries. Marbres artístics de tota cluse
Mestres d'ebrcs
RAMON CARDONBR Sant Beneb 41




iOSEP MAÑACH Saní Crlsíófsr, 21
Gèneres de punt, Perfnmerlat Jngnets. Copfeccw»'
Manies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas.
Constrncció 1 restauració de tota mena de mon
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelw».^
No compren sense visitar els meus magatze
Oenllsles
DR. R. PERPIÑÁ Saní












Especialitat en l'ondulació permancnl de
CASA PATUBL Uern, 1 i
Esmerat servei en tol. — «On parle r
Reeaders
FELIX MORAGAS Relat. -Í^^-Teiet
Camié diari a Barcelona. Agència *ey
, Salons de BlliarLiío«TfVOLI» Mclcior dc Palau, »
Servei de Cafè
Sasires
EMILI DANIS Saar Fr-nctaca
Tall oistems Mflller
d'A. 1» W"
